















































































































直樹圭費 間接経費 ぷロ〉、 計
平成15年度 900， 000 。 900， 000 
平成16年度 1， 300， 000 。 1， 300， 000 
平成17年度 1， 400， 000 。 1， 400， 000 
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の分野においても歴史が古く、 3 年前に博士論文の審査手続きの見直しを図るとともに、課程博士の輩 11~ に鋭意
努力している。
同大学の教育系専攻では、第3年次の大学院生に対して研究指導委員会を個別に設置し、学位論文の指導にあ
































審査委員会委員の構成 555 666 
当該研究科委員会の委員 543 654 















































を形成していることがわかる。 1~5 にみるように、ペンシルパニア大学は 12 のスクール、すなわち創設順に文理
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(専攻) 修士課程 博ゴ二課程 (Ed.D.) 博士課程 (Ph.D.) 
教育リーダーシップ 159 51 (40) 126 (79) 336 (119) 
言語教育 99 41 (19) 105 (74) 245 (93) 
心理学教育 47 (1 ) 77 (57) 125 (58) 
i~可主主寸主 jづ~{fλ 二!k弓 20 40 (16) 37 (25) 97 (41) 










!?自設科医94科目を正教員 l人当りの比率でみると、 3.4科目である。准教員を合わせた割合でみた場合、 2.5科





































4 : 30-6 : 30
4 : 30-7PM 
4 : 30-6 : 30
Il寺!日];市
6 -9PM 
1 : 30-4 
4 : 30-7 
4 : 30-6 
1 -4 
6 : 30-9 









































































:3 : 30 -6 
4 : 30 -6 
4 : 30-6 
12 -2 
4 : 30 -6 
4 : 30-6 
7 -9PM 
6: 30 -8 
4 : 30 -6 
4 : 30 -6 
4 : 30 -6 
4 : 30 -6 
1 -5 

























































































UI~B .AN EDUCATION 
PSYCHOLOGY OF WOMEN 
EDUCA TIONAL PSYCI-OLOGY 
TEACHER AIDE/ELEfvl SCHOOL 
RDG/LA ARTS ELEM SCHOOL 
HUM SEX: CURRENT ISSUES 
PSYCH OF PERSON.AL GEOWTH 
INDEPENDENT STDY 
MTHDS&MA TI~ALS/M.Arl、H INSTR 
SCI IN ELEM-MID SCHOOL 
SUPEEVISED STUDNT TEACH 
BRYN IvIAWR EXCHANGE 
COM. CUL & SEXUAL MINORTY 
THE PRINCIPALSHIP 
tvl.ANAGING PEOPLE 
MANAGING PEOPLE IN EDUC 




















































EAI~L Y CHILDHOOD EDUC 
CLASSROOlvl DISC & INTER 
PSYCH OF AFRICAN-AMEE 
ADV LANG. LE.ARNG & LOOKG 
READ/LANG AETS SPEC 
TESOL -OBSERVATION 
TESOL -PE.ACTICE 
EDUC. CULTUEE & SOCIETY 
LlT CHILD & ADOLESCENTS 
ivlGMT IN HIGHER EDUCATION 
ECONO!vllCS OF HIGHER EDUC 
SCHOOL & SOCIETY 
EDUCATION FINANCE POLICY 
CULTUI~E/PO\VER/IDENTITIES 
A WAI~ENESS IN CULTUEE ED 
SOCIOLINGUISTICS IN EDUC 
DIR FIELD EXPEEIENCE 
INT PEOC W /ADOL 
ICC INTERNSHIP 
COGNlTIVE DEVELOPMENT 
LANGUAGE AND GENDER 
INTER PEOC W CHILDREN 
CONTENT BASED INSTRUCT 
PSYCH OF F AMILlES & SCHL 









































BEH FOUND OF HUMAN SEX 
EDUC POLlCY ISSUES' 90' S 
DEV IN HIGH ED: EES COLL 
COUNSELING FOI~ EDUCATIONS 
PROSEMINAE IN PEOF EDUC 
CUERICULUM FOUNDA TIONS 
HUM SEX FOE EDUC PROFll 
ASSESS LANG & LEARN DIFF 
SEX DYSFUNC .AND TREAT 
BIO FOUNDATION I-IUMAN SEX 
LEARN .ACROSS LIFE 
CROSS-CULT VAR IN LANGUA 
SPC TOPICS IN SEC EDUC 
(CONTINUED) 
RESE.ARCH ON TEACHING 
INTEO STAT EDUC RESE.ARCH 




















































































4 : 30同 7PM
4 : 30網 6: 30 
4 : 30-6 : 30
12崎 2
7 -9PM 




















































































SEL TOPICS EDUC LlNGUIST 
STHUCTUEE OF ENGLISH 




LA W AND HICHEH EDUCATION 
PUB POL ISS IN HIGH EDUC 
INTEO STI< LEAJ¥NING 
TUTO!<IAL WORK EDG/W!<TG 
!<ESEARCH IN TCHG WETG 
QUANT EES METHDS IN HIED 
DEVELOPlvIENT DEVIATIONS 1 
EEGEESSN & AN/¥LYS OF VAE 
CUI¥RIC FLD EETROSPECT 
ADV PSYCHOLOG ASSESMT I 
PSYCH CONSULTATION 







































lNTEENSHIP PEOF PSYCH 
HUMAN DEV & BASIC EDUC 
SEMINAI< IN EDUC POLlCY 
PEOB HUM SEX/SCI 
ISS lN INSTE LDESHP 
SEM IN MICEOETI-NOGEAPHY 
APPLlED MULTIVAETE STA TS 
QUAL DATA ANAL & EEPOET 
EES SEM EDNG/WRITING 
EES SEM: LANG POLICY & ED 
EES SEM IN LEAEN & DEV 
INTEENSHIP PEOF PSYCH 
INTEI<NSl五PPROF PSYCH 






















lへT 4 : 30-6 : 30
R 4 : 00 6: 00 
T 4 : 30 -6 : 30
RFSU 1111 -1114/96.9 -7 EDUC D9 -10 
ADDlTIONAL COUESES 
THE PEINCIPALSHIP 0.5 
ENTREPEENEURSHIP & ORGAN 1 
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT1 
HUMAN DEVELOPMENT 1 






FEIDA Y 1119 -2/26/96. 6 : 00-8 : 00
EDUC C11. C12. C34. C43 
/¥DDlTIONAL CLASSES SCHEDULED 
21 
????00 -12 10 M CU 
PERI¥/IlSSION NEEDED FEOM DEPARTMENT 












































SUMMER 1 FALLI SPRING 1 SUM 1 FALL 1
MKTG621 p 1¥CC1'621 ACCT622 MGlvIT654 MINI MAjOI< 
R M N MGlvlT621 STAT621 OPIM621 !とNCE601 M T MAjOE MAJOfUELECγ E ーー悼- - - -
lV1GEC621 OPH¥/162 LGST621 OPIM623 E E MGivlT65:3 ELECTIVE 
T 
岡田園田帥圃ー R R 
E FNCE602 MGMT622 MKTG622 S N Jr¥TEJni¥TIOe'JAL ~'I!\JOR ASP 
R S 
M 
MG!vlT 652 Leadership Skils Seminar 。H 
INTS6XO INTS6Xl INTS6Xl N INST6X2 INTS6X2 
P 
INTS800 INTS7lO BTV¥CKET BEACKET INTS750 
Refer to the ¥，ヘThartoncata!og for MBA course titles. 
* MGMT 656 Global Immersion Program幹 thisis an optional elective. 
denotes courses [or MBA 
， denotes "joint credit courses"， i.e.， they count for both the MBA and MA 













































以下、文学修士号 OvI.A.) ・理学修士号 (M.BJ、Ph.D.の)1員で、それぞれのプログラムの内容をみることにする。
1) 修士課程の修了要件




れる。特別の延長許可を除いて、登録から 3年以内に30単位を修了しなければ、ならなし ¥0 登録はこの間継続して






























































































































教育 工学 生命科学 物理学 社会科学 その他. 司~~又二，凸t￥ 
授与者の平均年齢 34.1 35.7 35.5 43.6 31.7 32.7 31.0 34.1 39.6 
学士号からの平均年数 10.8 12.0 12.2 19.7 9.0 9.5 8.5 10.5 15.8 
大学院在籍平均年数 7.2 8.5 7.2 8.1 6.4 7.0 6.7 7.5 8.0 






















































カリフォルニア大学 (9 キャンパス)における Ph.D. 取得年数(1980~1988年)表7
修士号は他の機関で取得修士号とi可キャンパス修士号必要なし
11.6 9.2 7.9 人文
8.3 5.9 5.5 工学
9.1 7.3 6.0 生命科学
8.4 6.5 5.5 物理学
12.1 9.8 7.2 専門i践
10.3 7.8 7.1 社会科学





















































A + = 4.0 
A = 4.0 
A -= 3.7 
8十=3.3 
13 = :3.0 
13 -= 2.7 
C + = 2.3 
C = 2.0 
C一=1.7 
D+ = 1.3 
D 1.0 
D一=0.7 
F = 0.0 
/、ー パー ト‘大学:
A = 15 
f¥ -" 14 
13+ = 12 
13 " 1 
13 -" 10 
C+ " 8 
C " 7 
C-" 6 
D+ " 4 
D " 3 
D-" 2 
F " 0 
ペンシルパニア大学
A = 4.0 
A一= 3.7 
13 + = 3.3 
]3 = 10 
]3- = 2.7 
C + = 2.3 
C = 2.0 
C- 1.7 
D+ = 1.3 
D = 1.0 
F = 0.0 
予見J(ポイント)
Group 1 人一 (~ 14) 
GrOllp 2 13 十(~ 12) 
Group 3 13 一(~ 10) 
Grouj) 4 C 十(~ 8) 
GrOllj) 5 C- (~ 6) 
Group 6 13elow C-
(ビジネススクール)
H DistinctioI1 or Honors 
P Pass 
U U nsatisfactory 
(ロースクール)
A + = 4.3 
A = 4.0 
f¥ -= 3.7 
8十3.3
13 = 3.0 
13-= 2.7 
C + = 2.3 
R = 2.2 (Eesrricred) 
F = 2.1 (Failllre) 
スタンフォード大学(一般)
λExceptional Performance 
B Sllperior Performance 
C Satisfa仁toryPerformance 
D Minimal Pass 
(それぞれ+ も可能)
NC No Credit 
カリフォルニア工科大学のGPA換算表表9
D D十c-C C十B-B B十A-A A+ 













































UNIT 1 : EDUC.ATION AS A PUBLIC POLICY ISSUE 
January 16: The 1"<01εof Public in Education 





1. Hanushek. Eric A. MakIlIg Schoo/ Work: 11I1provIIIg PeJjorll1{/lIceω11 COlllro//IlIg CωIS. Washington. DC 
Brookings Instirurion. 1994 
j日nuary30: Trends in Educarional InpLlts and Ourpurs 
Petεrson. P日ll三 "Economicand Polilical Trends Affecring Educ孔lon. in Policies for Al1erica' s Schools 
edirεd by ron Haskins ancl Dllncan MacI{ae. Norwoocl. NJ: Ablex Publishing. 1988. (Chapter 2目pp.25-54)
3. !¥'Iavn孔rd白Rebecc孔andD日nielMcGrath. "Th巴SocialBenεfits of Education: Familv Structure. Fenilitv. and 
Child Welfare." Philadelphia. P/¥: The Univεrsiry of Pennsylvania. 1994. (Forthcoming in a book巴clireclby 
.lere 13ehrm社nand publishecl by the University of MiじhiganPress.) 
'1. Zill. Nicholas ancl Carolyn Rogers. "Trends in Inclicawrs of Acaclemic Achievemem" in The Changing 
American Familv ancl Public Policveclir巴dby anclrew Cherlin. Washi口gton.DC: Th巴UrbanInstItLlle Press 
1988. (Chapt己r2: pp. 31 -71) 
Supplementary l~eadings 
13erlin. Gordon ancl Anclrεw Sum. "Toward a !vlore Perfecr Union: Basic Skils. Poor Fal1ilies. ancl Our 
EconomiじFuture."New York. NY: The Ford Founclation. 1988 
Th巴 I~ockεfeller Founclarion. "Literacy ancl rhe !¥'Iarket 1コlace."New York. NY: The Eockefeller Founclation 
1989 
l{esear・chancl PoliじyCommittee."An America Thar Works:'I、heLife CyじleApproaじh[(l a Comperirive Work 
forcc." New York. NY: The COl1mittee for Economic Developl1ent. 1990 















両者で94%にまで及んでいる c このほか、 4-}-4il1j、 トリメスターIljJ、あるいは4-4-11~1jなととも主として私立




jムJ伊、 白-之Jム了 私 立 合計
セメスタ -1I)IJ 363 (74.1 %) 585 (63.0%) 948 (66.8%) 
クオータ-ililJ 96 (19.6%) 150 (16.1 %) 246 (17.3%) 
4 - 1 -4 1liiJ 7 ( 1.4%) 88 ( 9.5%) 95 ( 6.7%) 
トリメスター制 3 ( 0.6%) 28 ( 3.0%) 31 ( 2.2%) 
4 -4 - 1 IliJ ( 0.0%) 14 ( 1.5%) 15 ( 1.1%) 
その他 20 ( 4.l %) 64 ( 6.9%) 84 ( 5.9%) 
合計 490 (100%) 929 (100%) 1419 (100%) 















ニューヨーク州 カリフォルニアナ1' イリノイ州 テキサスナ1'
セメスター制 81 40 30 52 
クオータ-ftJlJ 17 25 13 4 
トリメスター tlJIJ 4 4 。
4 - 1 - 4 fl;iJ 3 9 5 4 
4 - 4一一 1f!i!J つ 。 。
その他 7 6 8 3 





























プログラムやコースを用意している。 以下は、同大学院の教育指導・政策分析専攻 (ELPA:Educational 
Leadership & Policy Analysis)における学生への教育プログラム案内 (ELPAOn The Move : Graduate Student 
























































専門科目 (CoreCourse Work) 12単位






























































専門科目 (CoreCourse Work) 12単位

























































専門科目 (CoreCourse Work) 12単位





















































専門科目 (CoreCourse Work) 121~i位






























6. EしPA 学習と教授分野、 M.Ed 重点分野-教育管理運営
白的・


































































































1 :学生は、現行の大学院 !~I 録と教育学部と ELPAのホームページで関連する笛所を参照するべきである。
2:学士取得後に取得された単位は専攻の方針により、 12単位までのみ認める (1986年9月1日発行)。
















































































8. ELPA 教育指導分野、 Ed.D 一州協同教育指導Ed.D.プログラム














































































































































































































































































































































































































































































































































































































A.博士号志願者は、個人のニーズに合わせ指導教師とともに、 63単位以上履修すること。 16単位以上は、 400も
しくはそれ以上のレベルの科自から、また16単位以上は専門科目であること。




































このCon日ntStrand (内容要素)は研究計画において「専攻」に代わるものである。 Conten t Strandは、
ELPAの専攻重要科目 (corecurriculum)を含まない、 ELPAからの9単位で構成される。残りの6単位以上は、教













































































































Jt月間 雇用者 役職 任務

















2. 成績証明書の公式コピーをこの学科202Hil Hal! ~こ送信する手続
3. GHE、対象の場合はTOEFLの公式スコアをこの学科に送信する手続







Director of Gracluate Stuclies 
Department of Eclucational Leaclership ancl Policy Analysis 
Universitv of Missollri-Columbia 
202 Hil Hal! 
Columbia， MO 65211 
電話番号 (573)882-8231 
FAX: (573) 884-5714 
E-mail: elpagracl@coe.missollri.eclu 
Website : http://tiger.coe.missouri.edu/elpa/ 
第5章 カリフォルニア大学アーパイン校教育学研究科の教育プログラム
ここでは、カリフォルニア大学アーパイン校における教育プログラム及びカリキュラムの構造をみることにす




















































































































尺!支: 非常に 普通 非常に
反対 賛成
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
授業内容は、担当教員によって示された授業目的と対応したものであった
2 3 4 5 6 7 
2: 授業は、示されていた目的をほほ1持たしたものであった
つ 3 4 。r:- 6 7 
3 授業における要求(requiremen t)は明確で、あった
2 3 4 5 6 7 
4: 評価iと成績をつける基準が明確に示され、実際に一貫性を持って基準が適用されていた
2 3 4 5 6 7 
5 教科書や関連した資料は、授業内容に関連したものであった
つ 3 4 5 6 7 
6 授業は興味深かった
つ 3 4 よ5 6 7 
7: 担当教員は、授業に向けて充分に準備していた
2 3 4 5 6 7 
8: 担当教員は、授業内容に対して充分な専門知識を持っていた
2 3 4 5・ 6 7 
68 
9: 担当教員は、現在の教育実践に精通していた
2 3 4 5 6 7 
10: 担当教員は、授業内容に関して学生の思考を刺激した
2 3 4 5 6 7 
11: 担当教員は、学生が提出した課題に対してフィードバックを行った
2 3 4 5 6 7 
12 : 担当教員は、授業内容に関して学生の参加を促進した
2 3 4 5 6 7 
13 : 担当教員は、授業内容に関して学生の興味を起こさせた
1 2 3 4 5 6 7 
14 : 担当教員は、学生が、現在の学校の状況にそれと関連する概念を適用させる助けになった
2 3 4 戸。 6 7 
15: 担当教員と、オフィスアワー又はアポイントをとることで会うことができた
2 3 4 5 6 7 
16 : 授業は、自分の専門性を高めるのに役立った









尺!支・ 非常に 普通 非常に
反対 賛成
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
TAは、授業内容に関して充分な知識をもっていた
つ 4 5 6 7 
つ1 TAと、効果的にコミュニケーションができた
2 3 4 5 6 7 
3 TAは、講義とデイスカッションの資料を調和させることができていた
2 3 4 5 6 7 
4 TAは、学生に対して敏感に反応していた
2 3 4 5 6 7 
。r- TAと、実験の時間やオフィスアワーに会うことが出来た















































































2 実践に基づいた研究の枠組みに関しては、 G.L.アンダーソン、 K.ヘー ル、 A'S'ニーレンの r!~!分の学校を研究
する:教育者・に弁jーする質的実践研究の手引きj、コーリン・プレス、 1994i1三を参照のこと




















































































































二つ I~I の分野は、教育課題の検討及び実践へのその応用の方法に焦点をあてるものである。 5 つの主要科目、




























































教育リーダーシップに関するセミナー (UCI) × 







専門分野選択科目(各CSUキャンパスで2科目開設) x x 
21i三iヨ 夏学~ljj
調査研究方法 (UCI) × 




研究と ~;F{ílfi選択科目 (2科目) x x 
(各キャンパスで開設される科目から)
専門分野選択科白(各CSUキャンパスで2科目開設) x x 
3年iヨ 夏学期
教育プログラム評価 (UCI) × 
IW:j二論文事前セミナー (CSU教員も参加してUCIで開設) × 








科目を含む。これらは、 CSUへのピデオ会議方法がとられることもあるが、 UCIで開設される UCIの授業科目で
ある。
l年目の通常学期では、学生は組織論と教育リーダーシップに!認する 2つの主要科目を履修する D これらの授業



































































































UCI / CSUのプログラムでの教員研究コロキュアムでは、学生は教員との学習に参加し、 1寺には学生が研究機



















となり、 UCIから 2人、 CSUから 2人の教育学の教員、及び教育学以外の分野から 1人の5人で構成される博士論
























































(http://ww¥九l.rgs.uci.edu/grad/students/ gah/sect7 _d.htm #d1を参照のこと)
21 博士論文委員会の委員長は、該当するキャンパスで共Jiプログラムを管理する研究科 (academicunit)において、主
安または共i可の任務に当たる (primaryor joint appointment)教員でなければならない。全ての委員に対ーする審査は、
共同プログラム執行委員会によって行われる。 UCIの学術評議員会の標準をil!Jたしていることを保瞭するため、 UCIの大


















主要科呂.組織論、計画 主要科目:教育リーダー 的-心理的論理及び方法 主要科目.教育における
1 1三日 とその応用 (CSULA) シップの哲学と倫理 の教育への応用 l 多様性と不平等 (ucr)
(CSULAl (CSULA) 主要科目:教育における
主要科iヨ フィールド調 主要科目.フィールド調 調査方法 (ucr)
査 1 (CSULAl 査 2 (CSULJ¥) 
または または
専門分野選択科iヨ 教育
フィールド調査 1(ucr) フィールド調査 2(ucr) における課題 (CSUL月 資格認定試験
専門分野選択科13:学校
主要科目・教育政策と教 主要科白:教育革新の歴 教育の機能的・解釈的・ 主要科医:博士論文事前
2年目 育改革における課題 史と現在の改革の動き 批判的分析 (CSULAJ セミナー (ucr)
(CSULJ¥) (CSULAJ 専門分野選択科白 教育 主要科目・教育プログラ
研究選択科目. 研究選択科目・ における課題 (CSULA) ム評価 (ucr)
(ucrまたは CSULA) (ucrまたは CSULA)





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































K -12 教育 コミュニティ・カレッジ 高等教育
(N=34S) (N=lOO) (N=120) 




































































事例 1 NOl廿nvesternUniversity 
School of Education and Social Policy 
!専士課程
Human Development and Social Policy →① 
Learning Sciences →② 
①Human Development and Social Policy 
修士課程を経ずに博士課程に望む学生は以下から27、修士課程を終了している学生は18のコース(必修と選択)、




Human Development and Social Policyプログラムのカリキュラムでは、発達、方法と政策、以下三つの専門分
野における必修科目を設ける。
. Child Development and Social Policy 
. Adult Development and Social Policy 
. Human Development and Educational Policy Analysis 
それらは個々の分野であるが、以下のような共通のテーマを持つ。
. critical thinking about how multiple contexts construct and shape lives 
. importance of a multidisciplinary perspective， drawing on theory， methodology and research literatures from 
psychology， sociology， economics and political science 
. strong grounding in research methodology， both quantitative and qualitative 





HDSP 401 PROSEMINAR IN狂UMANDEVELOPMENT AND SOCIAL POLICY 
HDSP 413 THEORIES OF HUMAN DEVELOPMENT 
HDSP 401 CHILD DEVELOPJvlENT 
HDSP 403 ADOLESCENT DEVELOPMENT 
HDSP 404 ADUL T DEVELOPMENT AND AGING 
ST A T 330-1 APPLIED ST ATISTICS for RESEARCH 1 
STA T 330-2 APPLIED ST A TISTICS for RESEARCH 2 
SOCIOL 404 DESIGNS FOR DESCRIPTIVE CAUSAL RESEARCH IN FIELD SETTINGS 
HDSP 432 FIELD METHODS AND SOCIAL POLICY 
HDSP 430 ECONOMICS OF SOCIAL POLICY 
HDSP 429 SOCIAL-COMMUNITY INTERVENTIONS 
HDSP 433 MODERN THEORIES OF THE STA TE AND SOCIAL POLICY 




日DSPD51 TOPICS IN HUMAN DEVELOPMENT & SOCIAL POLICY: GENDER AND THE LIFE COURSE 
POLI SCI 417 LEGISLA TURES 
SOC 401 ? 1.2 ANALYSIS OF SOCIAL DATA 
SOC 404 DESIGNS FOR CAUSAL RESEARCH IN FIELD MET耳ODS
SOC 440 STRA TIFICA TION/RACE/GENDER 
SOC 406 ? 1.2， 3 CLASSICAL/MODERN/CONTEMPORARY THEORY IN SOCIOLOGICAL ANALYSIS 
PSYCH 405 PSYCHOMETRIC THEORY 
ECON 381 INTRODUCTION TO ECONOMETRICS 
ECON 480 INTRODUCTION TO ECONOMETRICS 












"Inventing Fatherhood: Social Policy Contexts of Providing and Caregiving" 
“Early Childhood Development and Public Policy: Child Care and Early Childhood Education Intervention 
in America" 
"Black Women' s Influence on American Public Policy: Transforming Institutions and Protecting their 
Family' s ¥ヘrel駒Being"
“Socioeconomic Resources， Families and Child ¥可ell-Being"
"Digital Fluency， Policy and Development in the US" 
・'TheRole of Values in Social Policy" 
“Crime and the Life Course: Hllman Development and Antisocial Behavior" 








"On the Margins of Family and Work: Life course trajectories of low income， single fathers in an African 
American commllnity" 
"Generativity and Social Involvement" 
“Negotiating Change: Dilemmas of Collaboration and Consensus in Hllman Services" 
"Redeeming One' s Self: How Reformed Ex-offenders Make Sense of Their Lives" 
“Listening to Children: Three Studies Toward Developing， Evalllating and Replicating A New Approach to 
Parent Education， Support and Empowerment" 
博士論文の行程
・3年までに:博士論文を書く研究室を選ぶ
・博士論文提出の3週間前: “Recommendation for PhD Qualifying Examination Committee."を完了させる。
・提出 [~3 し込みの答弁終了後: “Application for Candidacy" を完了させ、少なくとも 4分の 3?の599
Postcandidacy Researchに登録する。
-博士論文を提出する 3週間前: “Recommendation for PhD Final Examination Committee"を完了させ、論文
90 
評価委員会に最終論文を提出する。






学生は20分間のBrownBag presentationを行う。 Admissionto candidacy requires =時士論文を各候補者として






Learning in Context: Cognitive Science Foundations of the Learning Sciences (Ortony/Peterson) 
LRN SCI425 
Interface Design for Interactive Learning Environments (Reiser) 
LRN SCI401 
Knowlegde Representation for the Learning Sciences (Sherin. B.) 
l年次:冬学期
LRN SCI428 
Observational Techniques and Methods (K. Williams) 
本COMPSCI430 
*LRN SCI429 
Design of Interactive Learning Environments (Edelson) 




Social Con text of Learning 
*LRN_SCI 451 Topics in Learning Sciences: Advanced Design (Wilensky) 
Elective May include LRN_SCI 499: Learning Sciences Independent Research 
Decide on research advisor 
*Students must complete two of these three design classes. 
1年次:夏学期
890-598 
Pr吋ect引lorkwith academic advisor 
2年次:
STA T 330-1 Applied Statistics for Research 1. Fall Quarter. STA T 330-2 Applied Statistics for Research I. 
Winter Quarter. one Advanced Qualitative Methods course. Additional seminars. intensive project-work. 
Qualifying Exam. Spring Quarter 
3年次:
Additional seminars (at least one per quarter). intensive pr吋ectwork 
4年次/5年次:
598/599/503 Dissertation work 
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事例2 Stanford University. School of Education 
Doctoral Programs Offered 
Curriculum Studies and Teacher Education: PhD 
Psychological Srudies in Education: PhD 
Administration and Policy Analysis Concentration: PhD. EdD 
International Comparative Education (ICE) Concentration: PhD 
Social Sciences in Education (SSE) Concentration: PhD 
Cross伊AreaSpecializations: PhD 















Cllrriculum Stlldies ancl Teacher Eclllcation 
ED 232 A-13-C. ED 466 ancl 424のn引i多
教育計画-詳細の分野と、教育研究方法(量的、質的)において高い能力の習得




The Work of Art ancl the Creation of Mincl (4) 
History of Eclucation in the Unitecl States (3-4) 
History of African American Eclucation (3-4) 
Eclucation for Liberation (3白4)
Introduction to Comparative ancl International Eclucation (4-5) 
Eclucation Policy Workshop in International and Comparative Education (3-4) 
Eclucation ancllnequality in American Culture (2) 
Introdllction to Philosophy of Education (3) 
Applied Research Methods in International and Comparative Education (3-5) 
Master' s Seminar in Curriculum and Teacher Education (3-5) 
Curriculum Construction (3-4) 
Politics of Language Education in Califofl1ia Schools (3-4) 
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Sociology of Education: The Social Organization of Schools (4) 
Master' s Seminar in Social Sciences in Education (1-3) 
Urban Education (3-4) 
Aesthetic Foundations of Education (4) 
Popper， Kuhn， and Lakatos (3) 
Cognition and Learning: Transfer of Learning (3) 
Artistic Development of the Child (4) 
Introduction to the Economics of Education (4) 
Intr‘oduction to the Politics of Education (4) 
Education and Society (4-5) 
History of School Reform: Origins， Policies and Outcomes (3) 
Introduction to the Economics of Education: Economics Section (1-2) 
Policy Analysis in Education (3-5) 
Micro and Macro Issues in Policy Analysis (3) 
Resource Allocation in Education (4-5) 
Information Technology in the Classroom (3) 
Persuasive Technologies in Education (3) 
Learning Design and Technology (3) 
Ethnographic and Empowerment Evaluation (5) 
Developing and Supporting Teaching (3) 
The Study of Teaching (4) 
Introduction to Curriculum (4) 
Introduction to Learning (4) 
Career and Personal Counseling (3) 
Orientation to Counseling Psychology (3) 
School and CommunityωBased Counseling Psychology: Supervised Applications (3) 
Emerging Issues in Child and Adolescent Development (4) 
Adolescent Development and Learning (3) 
Research in W riting and W riting Instruction: W riting Across Languages and Cultures (4) 
Classroom Management (1) 
Seminar晶 inTeacher Education (2-3) 
Secondary Teaching Seminar (2) 
Moral Education (3) 
Theory and Issues in the Study of Bilingualism (3回4)
Statistical Analysis in Educational Research (4) 
Introduction 0 Test Theory (3-4) 
Human Abilities (3) 
Psychological and Educational Resilience Among Children and Youth (3-4) 
Statistical Methods for Behavioral and Social Sciences (3) 
Popular Advanced Statistical Methods (3) 
Critical Reading in the Content Areas (3) 
Curriculum and Instruction in English (-3) 
Curriculum and Instruction in Mathematics (2-3) 
Curriculum and Instruction iηForeign Language (2“3) 
Curriculum and Instruction in Science (2-3) 
Curriculum and Instruction in History and Social Science (2-3) 
Principles of Learning for Teaching (3) 
School田BasedStrategies for Reform (3) 
Gender and Higher Education (5) 
Afric 
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Education of Immigrant Students: Psychological Perspectives (4) 
Urban Youth and Their Institutions: Research and Practice (4-5) 
Best Practice and Policy in Youth Development (2-4) 
Using Literacies to Support Struggling Students (3) 
Teaching in Heterogeneous Classrooms (ト3)
Second Language Acquisition Research (3-4) 
Introduction to Linguistics for Educational Researchers (4) 
Leadership: Research， Policy， and Practice (3-4) 
Learning Sciences al吋 TechnologyDesign Proseminar‘(1) 
Cultllral Psychology (2) 
Theories of Hllman Development (3) 
Substance Dependence: Assessment. Treatment， and Prevention (3) 
Online Learning Commllnities (3) 
Visllalizations in Learning (3) 
Education for Liberation (3-4) 
The Role of KnO¥vledge and Learning in Teaching (3) 
The Philosophical and Educational Thollght of John Dewey (4) 
Education and Economic Developmεnt (5) 
The Politics of International Cooperation in Education 
Political Economy of the Mind (3-4) 
W orld， Societal， and Educational Change: Comparative Perspective (4-5) 
The Analysis of Teaching (3-4) 
First-Year Doctoral Seminar: Introduction to Research (1-2) 
Microsocilogy: Interaction Processes in Education (4) 
Workshop in Economics of Education (1-2) 
NetV¥Tork Analysis of Formal and Inforrnal Organizations (5) 
W orkshop on Community and Youth Development (1-2) 
Research Seminar on Issues of School Reform (3-4) 
Emerging Conceptions of Qualitative and Ethnographic Research (4δ) 
Discourse of Liberation and Equity in Schools ancl Society (5) 
Introcluction to Eclucation Policy Analysis (3) 
Emerging Business Opportunities in Eclucation ancl Training (2) 
Legal Dilemmas ancl Aclministrative Decision Making in Schools (4) 
The Concluct of Qualitative Inquiry (1ー3)
Aclministration ancl Policy Analysis Research Semin乱r(3) 
Learning， Design ancl Technology: Analyzing Functions ancl Neecls in Learning Environments (3) 
Learning， Design and Technology: Organizations (3) 
Technology ancl Assessment (3) 
Language Policy ancl Planning: National ancl International Perspectives (3) 
Preparing Teachers for Diversity: Sociocultural Theory ancl Practices (2-3) 
American Inclian Mental Health ancl Eclucation (3) 
Eclucational Applications of Sociolinguistics (3) 
Chilcl Development ancl Ne¥v Technologies (1-3) 
Achievement Motivation in School-Agecl Chilclren (3) 
Chilcl Development ancl Schooling (3-4) 
Aclolescent Development ancl Schooling (3) 
Research Seminar in Higher Eclucation (4) 
Economics of Higher Eclucation (4) 
Accountability ancl Assessment in Higher Eclucation (3) 
Psychological Studies in Eclucation (2-3) 
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Workshop in Technical Quality of Educational Assessments (3) 
Problems in Measurement: Item Response Theory (3) 
Problems in Measurement: Generalizability Theory 
Informal Science Education (3) 
Research in Science and Mathematics Education (2-3) 
Economics of Gender in Education and Employment (3) 
Reading in a Second Language (3) 
Learning to Read (3) 
Trends and Issues in Reading (3-4) 
Reading Research Synthesis. Policy and Practice (3) 
Theories of Cognitive Development (3) 
Cognitive Development in Childhood and Adolescence (3) 
Social Processes in Learning and Development (3) 
Research Workshop: Commercialization of Knowledge (1-3) 
Seminar on Organizational Theory (5) 
Seminar on Organizations: Institutional Change (3-5) 
Comparing Institutional Forms: Public. Private. and Nonprofit (4) 
Disconnected Youth: Legal and Policy Issues (2-3) 
Internship in Educational Administration (1-15) 
Multicultural Issues in Higher Education (4-5) 
Student Development and the Study of College Impact (4) 
Higher Education Research Practicum (2) 
Advanced Topics in Higher Education (3-5) 
Comparative Systems (2-5) 
Language Policies and Practices (3) 
Web-Based Technologies in Teaching and Learning (3-5) 
Mini Courses in Methodology: Statistical Packages for the Social Sciences (1) 
Research Workshop on Gender Issues (1) 
Research Workshop in International and Comparative Education (2-5) 
Child Development and Learning Research Colloquium (1-3) 
Foundations of Field Research in Higher Education (3-5) 
Philosophy of Education (1-3) 
Introduction to Research Design: Educational Administration and Policy Analysis (3) 
Intr・odllctionto Research in Curriculum and Teacher局 Edllcation(3-5) 
Advances Seminar in Childhood and Adolescent Development (3) 
Research Seminar in Applied Lingllistics (1~4) 
Advanced Seminar in Evaluation Design (1) 
Seminar in Teacher Edllcation: Isslles of Pedagogy (2-3) 
Doctoral Seminar in Curriclllum (2-4) 
Statistical Methods in Meta-Analysis (3) 
Topics in Quantitative Methods (1-3) 
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Cognition and Development: Language， Literacy， Society and Culture; 






* 教育科 (GraduateSchool of Education)以外のから2つ刀、仁の科iヨ(Course) を履修
* 3つの研究科目 (areasof specialization、研究領域のiゃから)を選択
* Qualifying Exam (博士課程後期への進級試験)を受ける前に、最低2年間の Full-timecourse 
¥¥'ork … 修士を取得する学生
修士を取得しない学生は、 3年間のFllll-timeCOllrse ¥vork 
* Position Papers (論文の構想、途中段階など) : 2 papers 
内容は最終論文完成に照準を合わせたものであること
* Qualifying Exam :個人のPositionpapersや、研究 (Coursework) に基づいて
修士課程履修者(博士課程前期)
* Plan 1 :上級科目(Upper局 division) または大学院の授業 (graduatelevel courses) を20単位。その
うち8単位以上は、教育学に関する大学院の授業で、あること。 修士論文。









List of Courses :特筆しである授業以外は全て3単位
Cognition and Development 
Cognitive Development 
Social Development 
Culture and Cognition Development 
Psychology of Reading 
Seminars in lntellectllal Development (2) 
Seminar on Reading Disability (3-5) 
Seminar in Social and Personality Development (2) 
lnstrllction and Development 
Standard Tests in Education (2) 
lndividual Appraisal of Intelligence (4) 
Diagnosis of Hllman Handicaps (4) 
Assessment and Education of Exceptiona1 Pupi1s in Regu1ar C1asses (2) 
Human Development and Education (4) 
Conceptual Bases for Scho01 Psychology 
Theoretical and Scientific Bases for School Psychology Practice 
School-Based Consultation 
Educational Interventions for the School Psychologist 
Laboratory for School Psychology (1) 
Socialization Processes Within the Family 
Child Care Research and Policy 
Anificial Intelligence for Cognitive Scientists 
Curriculum Development and Instruction in Science 
Programming and Problem Solving 
Special Problems in Mathematics. Science and Technology Education (2田6)
Mathematical Thinking and Problem Solving 
Gender. Mathematics and Science 
Introduction to Intelligent Computer Assisted Instruction 
Programming Intelligent Computer-Assisted Instruction 




Cognitive Science Approaches to Learning 
Conceptual Change 
Introduction to Secondary School (2) 
Research and Advanced Instruction?Elementary and Secondary Schools 
Elementary Teaching in Mathematics and Science 
Exploring Mathematics and Science with Computers 
Technology. Curriculum， and Instruction 
本 Language，Literacy， Society and Culture 
Language Study for Educators 
Theoretical Issues in the Study of Literacy 
Issues in First and Second Language Acquisition 
Foundations of Curriculum Theory in the United States: A Survey 
Issues in Language Arts Instruction 
Issues in Reading Instruction 
Issues in Secondary and Post-Secondary Reading Instruction 
Issues in Secondary English Instruction 
Methods for Teaching English in the Secondary Schools 
Approaches in Teaching English as a Second Language 
Teaching Linguistic and Cultural Minority Students 
Literacy Problems and Language Differences 
Principles in Language Learning and Teaching (2-4) 
Reconceiving Remediation: Literacy Theory to Practice 
Literacy Practices in Out-of School Settings 
Sta百Developmentin Reading and Language Instruction 
Qualitative Research in Language/Literacy Education 
Psycholinguistics and Language Learning 
Discourse Analysis 
Language and Identity 
Research on Early Literacy Development 
Reading Research: Sociocognitive Perspective 
Research in vへTriting
Research in Second Language Acquisition 
Issues in the Study of Bilingualism 
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Resea1'ch on Technology and Lite1'acy 
Education and the Student Athlete 
Social Foundations of Education fo1' Teache1's (1) 
Families， Class1'ooms， and Social Change 
Histo1'ical Pe1'spectives on Ame1'ican Education 
Popula1' Education 
U1'ban Education 
Education and the State in Ca1'ibbean Societies 
Philosophy of Education 
The School as a W o1'kplace 
• Policy， O1'ganization， Measurement and Evaluation 
Issues in Educational Administration and Policy 
Issues in Urban Educational Leadership 
Organization Theory in Education and Other Social Services 
School Leadership and Management (4) 
School Supervision: Theory and Practice 
Personnel Administration in School Systems and Social Organizations 
Organizational Policy and Teachers' Work 
Legal Issues in Educational Practice (1-3) 
Concepts in Education Law 
Intergovernment Relations in Social Sector Organizations 
Special Topics in the Politics of Social Secto1' Services 
Economics of Education and Other Social Services 
Economic Development and Education in the Third World 
Educational Resou1'ces and Finance 
Cu1'1'iculum and Instructional Foundations 
Curriculum Planning: Theories， Principles and Practices of Instruction 
The Role of Community Colleges in Higher Education 
Leadership in American Highe1' Education 
Higher Education Organization 
Seminar in the History of the American College and University 
The Progressive Tradition in American Education 
Urban School Reform 
BEAR Center Seminar 
Methods of Analysis for Educational Research and Decision-Making 
Teaching and Learning in Seconda1'Y， Higher. and Adult Education 
Issues in Teaching and Learning for Educational Leade1's 
School Data Analysis for Principals 
Qualitative Evaluation and Resea1'ch 
Measu1'ement in Education and the Social Sciences (4) 
Multidimensional Measurement (4) 
Ne¥v Fo1'ms of Student Assessment: Characteristics and Roles in School Reform (2-4) 
Data Analysis in Educational Research (4) 
Multivariate P1'ocedu1'es (4) 
Structural Equation Modeling (4) 
Sample Surveys in Education and the Social Sciences 
Models and Methods of Evaluation 
Causal Inference in Non-experimental Designs 
Practicum in Evaluation (2-4) 
Evaluation Theorv 
Evaluation Procedures 
事例4 University of Michigan 
School of education 
Graduate program in education(17) 
① EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND POLICY 
博士課程必修コース:16時間
EDUC 790 Fundamental Issues in Educational Studies (3) 
EDUC 792 Methods in Educational Research: Qualitative (3) 
EDUC 793 Introduction to Quantitative Methods in Educational Research (3) 





Advanced Research Methods (3) 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND POLICY SPECIALIZATION専門必修手ヰ目:12時間
EDUC 751 The Social Context of Schooling (3) 
EDUC 752 Organization Theory and Research in Education (3) 
EDUC 753 Analysis of School Effectiveness (3) 
EDUC 754 Education and Public Policy (3) 
選択科目:20時間
COGNATES=向手重のもの:12時間
PRELIMIN ARY EXAMIN A TION口予備試験?• -最低限1時間
RACKHAM FEE TOT ALS (RFT' s) 博士課程の学生は最終的に 68fee hoursを終了しなければならない修士
課程を修了した上で、博士課程に望んで、いる学生は、修士課程に必要な演習は50fee hours終了する必要がある。
その他追加演習
CANDIDACY REGISTRA TION =候補者申請




② Higher Education 
博士過程
A. 必修コース (9単位時間必修)
622 Proseminar in HE 
661 History of HE 
899 Comprehensive Qualifying Examination 
B. Prerequisite =準必修コース (Gatewa~Ts to Concentration Areas =集中範囲への入門) (6単位時間必修;9単
{立時間推薦)
690 Academic Affairs and Stu Dev in PSE 
761 Postsecondary Insts as Complex Orgs 
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764 PU blic Policy in PSE 
865 Evaluation and Assessment in PSE 
c. リサーチ課題(18単位i時間必修)
765 Research Design in Higher and Continuing Ed 
767 Research Practicum in Higher and Continuing Ecl 
793 lntrocluction to Quantitative Methods In Ed Res 
795 Quantitative Methods for Non-Experimental 
リサーチ(又はそれにあたいする統計学のコース)
Aclvanced Methods Course for Dissertation-
Eelated Research 
Qualitative Methocls in Eclucational Res. 
D. Concentration Courses =集1=1こiコース(指導教官の集中指導の下選択)
(12単位H寺田]必修;15単位時間推薦)





990 Dissertation Precandidacy 
995 Dissertation Candidacy 
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事例5 HGSE (Harvard Gradllate Schoo1 of Edllcation) 
修士コース (13)
. Administration. P1anning. and Socia1 Po1icy Program 
. Arts in Edllcation Program 
. Higher Education Program 
. Human Development and Psychology Program 
. 1nternational Education Policy Program 
. Langllage and Literacy Program 
. Learning and Teaching Program 
. Mind. Brain. and Education Program 
. Risk and Prevention Program 
. Schoo1 Leadership Program 
. Specialized Program 
. Teacher Education Program (including the Teaching & Curricll1um and the Midcareer Math and Science 
Programs) 
. Techno10gy in Edllcation Program 
博士コース (9)
The program. which generally takes four to seven years to comp1ete. requires two years of fu11-time 
coursework. a qualifying paper. and a dissertation. 
内容 :2年間の常勤演習、 qualifying=独立論文、修士論文。通常4~7 年問。
. Communities and Schoo1s →① 
. Elementary and Secondary Edllcation →② 
. Higher Education→③ 
. Human Deve10pment and Psycho1ogy 
. 1nternationa1 Edllcation 
. Language and Literacy 
. Learning & Teaching 
. Research in Administration. Planning. and Social Policy 
. Urban Sllperintendency 
① Commllnities and Schoo1s 
16の half-courses(所定のcoreCOllrsesを含む)0 qualifying paper。調査論文または分析論文。
1年目にA-136.Proseminar =前ゼミ Developinga Theoretica1 Framework for the APSP Doctoral 
Concentration in Communities and Schoo1s.とA-106.Socia1 Capita1. Schoo1s. and Democracyを取らなければなら
ない。そしてA-107.The Socio10gy of Education: The Cll1tllre of Schoo1s (not offered in 2003-2004) 又はA-109.
Education Po1icy and Urban Povertyのいず、れかを選択科目として取る。
2年自は2年生の科目 A-136.Proseminar: Deve10ping a Theoretical Frame¥vork for the APSP Doctora1 
Concentration in Communities and Schoo1sと選択科目のA-1l2.Students with Disabilities in Schoo1または A-
176. Sociocll1tural Critiqlle of Education (not offered in 2003-2004) まfこは A拍200.Social and Economic 
Reprodllction and Resistance in Schoo1ing (2003年度開講せず)またはA-209.Research Seminar: Civi1 Rights 
Enforcement. Law. and Social Change (2003年度開講せず)のいずれか一つをとる。そして2年自にはqualifying
paperの計額を終わらせ、同学部の学生と共にresearchproject =調査研究または、 practice-based field 
experience =実践主体のフィールドワークに取り組む。 1nmost cases. these arrangements wiI1 occur through 
an independent study invo1ving a facu1ty advisor. who will monitor and eva1uate the work of the student. =通
常、評価・監督をしてくれる学部の教官の下、これらの論文の準備は個々の学生の勉強として進められる。 1n
some cases. the Fie1d Experience Program may be llsed to assist in setting Ip fie1d placements.立場合によって
はtheField Experience Programがフィールドワークを行うために使われる。
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31i三自には卒業論文に着手する。 1nmost cases. proposals will grow out of their ongoing research work with 
faculty members on established research projects. =通常、卒業論文は継続中の他の学生との共同調査研究から
発展する。 1nother cases. students will work in consultation with faculty members on independent research 
projects. =たの場合は学部生の意見を参考にしつつ、独立の調査研究を行う。
Second-year students preparing for doctoral research are also strongly encouraged to take a theory and 
methods course. focusing on the link between theory and method in the conceptualization of a larger research 
agenda.コ博士号を取得する過程の2年生は、より広い分野の概念化における理論と方法の関係を学ぶ、理論と方
法論の講義を取るべきだ。現在は A-173. Theory and Method in Social Research (2003年度開校せず)または$
520. The Logics of Qualitative Research.のどちらかむそして、さらに専門的な方法を必要とする学生で、数量的
方法論を学ぶにはS-290.Quantitative Methods for 1mproving Causal 1nference in Educational Researchを取ると
良い。実的方法論を学ぶにはS-541.Critical Case Studies in Educationを取ると良い。
②Elementary and Secondary Education 
16のhalf-courses(所定のcorecoursesを含む)と現場でのインターンシップ、 qualifyingpaperoそして最終的
な実践に基づく分析論文または調査論文。 Theinternship requirement is an important component for students' 
development as school leaders and policymakers. =インターンシップは生徒の発達と学校指導者、政策決定者を
考える上で、重要な要素となる。 Theinternship should be a new experience. with as much time spent in schools 
as possible.ごインターンシップはできる限り多くの時間を学校現場で過ごす、学生にとって新しい体験となるべ
き。 Thefaculty believe that students should have maximum flexibility in designing their program of study. = 
学部は、学生が自らの学習プログラムを組み立てる際に、できる限り自由に組めるよ支援する。 Eachstudent 
should plan a course of study that leads to the exploration of the following major components of elementary 
and secondary education工学生は以下の初等・中等教育に関する要素について研究できる学習計画を作るべき
である口
. Teaching and learning as the core of the school program and the relationship of leadership to that core. 
. Leadership skills in practice and hm， they are developed. 
. Social policy-the school・srole in responding to social policies that aftect children and their families. 
③Highel勾 Education
16のhalf胆courses(所定のcorecoursesを含む)0qualifying papero誠査論文または分析論文。
Drawing on both current and historical issues. the curriculum focuses on leadership. administration. and 
governance: policymaking and decision-making: planning and finance: and human resources and diversity.エ現
代的並びに歴史的問題を扱い、カリキュラムは、リーダーシップ、経営、統治:政策作成と政策決定、計画と財
政、人的資源と多様性といった内容に重点を置く。 Bythe end of their course work. students should have an 
informed understanding of the history of American higher education and the way colleges and universities 
function as organizations.コis1留が終わる頃には学生は、アメリカの高等教育の歴史と、専門学校と大学が組織
として機能するあり方について知識と理解を得る。 Studentswith a concentration in Higher Education wilI have 
the opportunity to enroll in a field placement or internship. working closely with a senior administrator in 
higher education or a related area工高等教育に集中する学生は、現場の職業紹介やインターンシップに参加す
る機会があり、高等教育またはそれに関連する分野の管理者と働くことができる。
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修士 (Masterof arts with a major in education. master of education)の取得
教育統計学、教育研究方法などに関する授業の履修
試験 (ComprehensiveExamination) 研究分野に関する筆記、口述試験。卒業の 7ヶ月以上前までに実施。
5年!習以内






















Academic Fields & Courses 
嘩 Educationaland Counseling Psychology : 
* Courses 
Learning and Instruction (2) 
Child Development (2) 
Adolescent Development (2) 
African American Psychology (3) 
Black Feminism (3) 
Educational Measurement (2) 
Problems (3) 
Foundations of Educational Psychology (3) 
Foundations of Counseling Psychology (3) 
Parent Counseling and Consultation (3) 
PhD. MA. Med 
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School Guidance Programs (3) 
Interviewing and Counseling (3) 
Introduction to Educational Statistics (3) 
Foundations of Rehabilitation (3) 
Alcohol Abuse and Rehabilitation (3) 
Career Resources in Business and Industry (2-4) 
Theory and Practice in Career Psychology (3) 
Measurement of Cognitive Abilities (3) 
Senior Seminar: Professional Issues in Human Services (3) 
Human Services Practicum (1-5) 
Advanced Child Development (3) 
Advanced Adolescent Development (3) 
Overviev，_' of Educational Research (3) 
Seminar (1-3) 
Advisor Seminar縄(1)
l~ole and Function of the School Psychologist (3) 
Advanced Human Learning (3) 
Applications of Human Learning Principles (3) 
Counseling Methods and Practices (3) 
Counseling With Children (3) 
Behavioral Therapy With Children (3) 
Marriage and Family Counseling (3) 
Counseling Psychology Practicum (3-5) 
School Psychology Practicum (3-5) 
Practicum in Marriage and Family Counseling (3与)
Studies in Supervision (3) 
Advanced Counseling Theories (3) 
Biofeedback in Psychological Practices (3) 
Psychoanalytic Counseling (3) 
Psychological Consultation (3) 
Ethical and Legal Issues in Psychological Practice (3) 
Multicultural Issues in Counseling (3) 
Social and Cllltural Identity Development (3) 
Gender Issues in Counseling and Education (3) 
Multicultural COllnseling Competencies (3) 
FOllndations of Student Development (3) 
Design and Management of Student Development Programs (3) 
Practicllm in Student Development Programs (3) 
Rehabilitation Counseling・Internship(3陣9)
Sport Psychology (3) 
Sport in America (3) 
Methods in Group COllnseling (3) 
Practicllm and Theory in Group Counseling (4) 
Qllantitative Methods in Educational Research (3) 
Qualitative Methods in Educational Research (3) 
Educational Planning and Evalllation (3) 
Rehabilitation Counseling (3) 
Medical and Psychological Aspects of Disability (3) 
Vocational Placement of Persons ¥vith Disabilities (3) 
Scientific Foundations of Counseling Psych (3) 
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Methods and Finding s in Counseling Process and Outcome Research (3) 
Professional 1s. in School Psych (3) 
Field Experience in Counseling (3-9) 
Foundations of Career Psychology (3) 
Career Development Theory for Women (3) 
Analysis of Research in Career Psychology (3) 
Foundations of Educational and Psychological Measurement (3) 
Measurement of 1nterest and Personality (3) 
1ndividual 1ntelligence Testing (3) 
Psychological Assessment of Adults (3) 
Psychological Assessment of Children (3) 
I九万jectiveAssessment of Children (3) 
Projective Assessment of Adults (3) 
Vocational Assessment of Persons with Disabilities (3) 
1ntroduction to Theory of Educational Measurement (3) 
Application of Multivariate Analysis in Educational Research (3) 
1nternship in Counseling Psychology (1-6) 
1nternship in School Psychology (1-6) 











Problems in Educational Leadership and Policy Analysis 
Topics in Educational Leadership and Policy Analysis 
Educational Leadership (3) 
Educational Policy Analysis (3) 
Organizational Analysis (3) 
Inquiry into EducationaI Leadership and PoIicy AnaIysis (3) 
Learning， Curriculum and Assessment for SchooI Leaders (3) 
Learning Cultur局es(3) 
Professional Development for Learning (3) 
School Improvement (3) 
Action Research Internship (3) 
Current 1ssues in Site司LevelLeadership (3) 
Leadership for Collaborative Cultures (3) 
Foundations of School Leadership (3) 
Site-Level Organization and Leadership (3) 
Supervision for Learning Environments (3) 
Structures and Processes for Effective Schools (3) 
Curriculum for Site-Level Leadership (3) 
10'5 
Action Research in School Leadership (3) 
Advanced Problem of Leadership Practice (3) 
Advanced Leadership for Learning Environments (3) 
The Superintendency (2-3) 
School Surveys and School Facilities Analysis (4) 
School Community Relations (3) 
School Budget Development and Fiscal Management (3) 
Curriculum Leadership (3) 
Interpersonal Communication and Conflict Resolution (3) 
Issues in School Finance (2-3) 
Current Issues in School Administration (3) 
Analysis of Coaching and Teaching (3) 
School Stafi Personnel Administration (3) 
Investigation in School Law (3) 
Introduction to Continuing Education (3) 
Institutional Advancement for Higher Education (3) 
Race. Gender and Ethnicity in Higher Education (3) 
The Adult Learner (3) 
Curriculum Philosophy and Development in Higher Education (3) 
Instructional Stl・ategiesfor Higher and Continuing Education (3) 
Program Planning in Higher and Continuing Education (3) 
Foundations of Student Afiairs Administration (3) 
Student Afiairs Administration Methods and Programs (3) 
College Student Culture and Environment (3) 
College Teaching (2-3) 
History of Higher and Continuing Education in the United States (3) 
Goverance and Culture of Higher and Continuing Education (3) 
Budget and Finance in Higher and Continuing Education (3) 
Current Issues in Higher and Continuing Education (3) 
Continuing Education for the Professionals (3) 
Introduction to Post-Secondary Law (3) 
The Community College (3) 
Sociology of Education (3) 
International Education and National Development (3) 
Philosophic Theory in Education (3) 
Ethics in Education (3) 
History of U.S. Education Policy (3) 
Issues in Education Policy: Missouri and the Nation (3) 
Theory and Practice in :lvlulticllltural Education (3) 
Policy Analysis Using Large Data Bases (3) 
Organizational Analysis for Edllcational Leadership (4) 
Edllcational Leadership Inquirγ (1-2) 
Professional Seminar (2-3) 
Leadership Theory and Practice (3) 
Leadership Theory and Practice Application (1) 
Policy Analysis for Educational Leadership (4) 
Content and Context of Learning (3) 
Team Building and Group Dynamics (1) 
Internship in Edllcational Leadership and Policy Analysis 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































 Child Development and Social 



























 Hurnan Developrnent and 
Final Exarnination 
























































































































































































































ヨーロッパ政治史 ヨ-0，ッパ忠想、、 ヨーロ yパ民俗文化史、 ヨーロッパ文化論
イギリス社会文化・
イギリス地域研究、 イギリス社会思想史、 イギリス文化論、 イギリス社会論
アメリカ社会文化





















マルチメディア基礎論、社会行動データ解析、情報システム管理学、情報ネ y トワーク論、情報資源管理論、 メ
デイアコミュニケーション、経営システム科学、社会調査、経営情報システム論
政策・地域プログラム





















































































































































ロシア象徴主義、社会主義リアリズムの言説 ロシア文学と正教、 18世紀ロシア文化研究、 ポーランドの
言語と文化、 ロシア語表現法、 スラヴ民衆文化、 ロシア語の文法と文体、 ドストエフスキーとロマン主義、








































































































西洋言語文学:文法と認知、 Scholar& Scholarship、亡命ロシア文学研究、 ドストエフスキーの文学、 フランス語
学の諸問題、 イマージュ論、 文学と空間、 アンドレ・ブルトン研究、古典ギリシア語文献学、認知文法、
Pragmatics、認知言語学と文法化、認知言語学の諸問題、 Shakespeare、EnglishRomanticism、EnglishLiterature 
by Women、古高ドイツ語とドイツ語史、 スイスドイツ語、文学教育の社会史、 ロシア諾アクセント論、 ロシア語
データ処理論、 ロシア語文体論、 ドストエフスキー研究、 エイヘンバウムの作家論、 ロトマン研究、 ブロッキーの




























































































































がある。こうしたカリキュラム研究には、前述のW.B.Carnochan、TheBattleground of the Curriculum、
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